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Isabelle Antonutti
Conservatrice des bibliothèques, 
responsable de formation à 
Médiadix et enseignante au Pôle 
métiers du livre de l’université de 
Paris-Ouest, La Défense Nanterre, 
chercheur au laboratoire du 
Centre d'histoire culturelle des 
sociétés contemporaines (CHCSC) 
de l’université de Versailles/
Saint-Quentin-en-Yvelines
Alan R. H. Baker
Life Fellow, Emmanuel College, 
Cambridge, Royaume Uni
Hind Bouchareb
Conservatr ice  des  b ib l io-
thèques, archiviste paléographe, 
Bibliothèque nationale de France
Marie-Françoise Cachin
Professeur émérite, université 
Paris Diderot  ; Visiting Research 
Fellow, Institute of English Studies, 
University of London
Loïc Chalmel
Professeur des universités, direc-
teur du Laboratoire interuniversi-
taire des sciences de l’éducation 
et de la communication (LISEC) 
Alsace-Lorraine EA 2310, univer-
sité de Haute Alsace
Fabrice Chambon
Directeur des bibliothèques de 
Montreuil
Carole Christen
Maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’université Lille 
Nord de France-Lille 3 – UMR CNRS 
8529 Institut de recherches histo-
riques du Septentrion (IRHiS) – et 
membre de l’Institut universitaire 
de France
Claude Collard
Directrice du département Philo-
sophie, histoire, sciences de l’homme, 
Bibliothèque nationale de France
Pierre Farouilh
Membre de la Bibliothèque des 




cipales de Châlons -en-Champagne
Marie Galvez
Conservatrice des bibliothèques, 
archiviste paléographe, Bibliothèque 
nationale de France, département 
Littérature et art, responsable de la 
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Annick Guinery
Conservatrice des bibliothèques, 
ancienne directrice des biblio-
thèques de Choisy-le-Roi
Hélène Lanusse-Cazalé
Docteur en histoire contempo-
raine ; membre associée de l’équipe 
d’accueil ITEM, université de Pau et 
des Pays de l’Adour
Bruno Liesen
Doctorant en histoire, assistant 
chargé d'exercices à l'université 
libre de Bruxelles (Belgique)
Danièle Majchrzak
Membre de la Bibliothèque des 
Amis de l’Instruction du IIIe arron-
dissement de Paris
Charlotte Perrot-Dessaux
Doctorante en sociologie et anthro-
pologie, université Paris Diderot-
Paris 7, Laboratoire de changement 
social et politique
Étienne Naddeo
Elève de l'École nationale des 
chartes
Denis Saillard
Docteur en histoire, chercheur 
associé au laboratoire Centre 
d’histoire culturelle des socié-
tés contemporaines (CHCSC) 
de l’université de Versailles/
Saint-Quentin-en-Yvelines
Agnès Sandras
Conservatrice des bibliothèques, 
chargée des collections d’histoire 
de France, Bibliothèque nationale 
de France. Historienne, chercheur 
associée au centre Zola (Institut 
des textes et manuscrits modernes, 
ITEM-CNRS)
Charles-Éloi Vial
Conservateur des bibliothèques, 
chargé des manuscrits modernes et 
contemporains, Bibliothèque natio-
nale de France, département des 
Manuscrits
